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(EEES)conunaacciónpolíticaquepropone introduc ir importantesmodificacionesen
la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje entre las que se encuentran el
replanteamientodelpapeldelprofesorydelalumno ,yelprocedermetodológicoenla
acción docente, todos los agentes educativos deben aunar esfuerzos para articular
medidas que posibiliten la adaptación a este nuevo escenario de manera óptima. Las
universidades están ofreciendo a los docentes herra mientas que puedan facilitar el
accesoalosprocesosdeinnovacióneducativaquee xigeelnuevoespaciodeformación.
En este marco es donde nace el proyecto titulado “P rograma de Introducción a la
Investigación y al Desarrollo de las Destrezas Comu nicativas (hablar y escribir
correctamente)”que,valiéndosedelosrecursostec nológicosquenosofreceelServicio
deInnovaciónEducativadelaUniversidaddeMálaga ,buscamejorarlascompetencias
de expresión oral y escrita de los alumnos, así com o la capacidad para organizar sus
trabajosde investigacióndemanera rigurosa yorde nada, siguiendouna secuenciación
razonada y científica. En la presente comunicación se detallan los objetivos del
proyecto,ladescripcióndelmismo,elmododeproc ederensudesarrollo,laspartesde
lasquehaconstadoylasconclusionesalasquese hallegado.





To the new challenge that supposes the adjustment t o the EuropeanSpace of Top
Educationwithapoliticalactionthatproposesto introduceimportantmodificationsin
the conception of the process of education - learni ng, where it can be found the
rethinking of the teacher and the pupil role, and t he methodologically proceed  in




educational innovation processes that demands the n ew space of formation. In this
frame comes out the project " Program of Introducti on to the Investigation and the
DevelopmentoftheCommunicativeSkills(tospeaka ndtowritecorrectly)"that,using
thetechnologicalresourcesthattheServiceofEdu cationalInnovationoftheUniversity




the way of proceeding in his development, the parts  which it has consisted and
theconclusionstheygetto.








Lengua Española del Departamento de Filología I y F ilología Románica de la
Universidad deMálaga un grupo de profesoras 1  hemos desarrollado gracias al apoyo
queelServiciodeInnovaciónEducativadenuestra universidadnosotorgóalofrecernos





óptima sus estudios, especialmente en estos momento s en los que nos encaminamos
hacialaconversiónalEspacioEuropeodeEducación Superior(EEES).
LaUniversidadseenfrentaaunadelasépocasdem ayortransformacióndetoda
su historia. Estos cambios que tienen que acometers e son tanto funcionales como
pedagógicos:paralosprimerosprácticamentenoexi stemayordificultadqueacoplarlos
antiguos criterios a la nueva plantilla del EEES; e n cambio, el verdadero reto es de
índole cultural y supone una verdadera revolución c opernicana en el contexto de la
enseñanza-aprendizaje. Para abordarlo con mayor efi cacia, es imprescindible la
colaboraciónentredocentesa travésdelestablecim ientodeaccionesconjuntasyde la
confrontación de experiencias, fruto de todo lo cua l se obtendrán, sin duda, unos
mecanismosdemejora.








                                                


La razón de todas estas transformaciones en el sist ema educativo dominante
hastaelmomentoestáen la reconsideraciónde los papelesdeldocenteydeldiscente.
Desde esta nueva perspectiva de análisis, el alumno  se convierte en el centro del
proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que este nuevo sistema tiene en el
estudiantesusentidodeserysucentrodeorganiz ación:sobreélrecaeespecialmenteel
peso de la experiencia docente ya que el énfasis en  el aprendizaje requiere una
participaciónactivaenlaconstruccióndelmismop orpartedelestudiante.
Enestenuevocontextoeducativoel trabajodelalu mnodemaneraindividualo
en grupo, pero siempre fuera del aula o de la clase magistral, va a suponer una parte
importantedesucurrículodesdeelpuntodevista cuantitativo—cifradoenunelevado
número de horas determinado a priori— y desde el pu nto de vista cualitativo ya que,
pasadoelperíodode investigaciónode reflexión, el estudiante tendráquemostrar los
resultados obtenidos, las conclusiones alcanzadas y , en suma, el fruto de ese trabajo
individual. En este sentido, las habilidades de los  estudiantes para realizar ensayos
escritosyoralesquepusierandemanifiestoel tra bajorealizadopreviamentesehabían
depotenciarapartirdediferentesestrategiasque sonlasquehemosdesarrolladoeneste
proyecto de innovación educativa puesto en práctica  durante el curso 2007-2008 en
distintas asignaturas de diferentes licenciaturas q ue se imparten en la Universidad de
Málaga y en las que los profesores de este proyecto  de innovación son los docentes
responsables.
En la futura organización de programas en el entorn o de los ECTS, el desarrollo
currricular se desarrolla a partir de competencias 3, eminentemente profesionales. La
universidad tieneuncompromisosocial ineludiblee n laconstrucciónde laEuropadel
conocimiento y su funciónmás inmediata es la prepa ración para la vida profesional,
entendidaestanotantoenrelaciónconunosconten idos,sinosobretodoeneldesarrollo
de unas aptitudes y actitudes que permitan al alumn o “optar a cualquier puesto de
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 El término competencia espolisémico y en el contextoquenosocupapuede utilizarse condiferentes










lascapacidadesyen la formaciónpara toda lavida , loquenecesariamente implicaun
alto porcentaje de capacidad de autoaprendizaje. En  otras palabras, se trata de una
docenciapensadaenlaorientaciónalfuturomásqu eenlareproduccióndecontenidos,
enunadocenciamáscreativaquereproductiva.
El desarrollo de las habilidades citadas por nuestr o proyecto se relaciona
especialmente con las competencias transversales o genéricas. Si partimos de las
consideraciones del Proyecto Tuning 4,  obtendremos la distinción entre competencias
genéricas y competencias específicas. Dentro de las  primeras se distinguen las
instrumentales(deellas,nosotrostrabajaríamosco nla“Comunicaciónoralyescritaen
la propia lengua de origen; Habilidades para la ges tión de la información”), las
interpersonales (para nosotros tendría especial rel evancia “Trabajar en equipo”) y las
sistémicas(centrándonosenestecasoenla“capaci dadparaaplicarelconocimientoala
práctica” y en la “capacidad para trabajar en auton omía”). El hecho de que nuestro
proyecto pretenda lamejora de elementos transversa les es lo que lo capacita, con las
adaptacionespertinentesencadacaso,a llevarsea caboenasignaturasdemuydiversa
índole. En este sentido, hemos pretendido con este proyecto crear un cimiento




proyecto de innovación educativa que hemos llevado a cabo se han atendido las
necesidades del alumno, le hemos hecho partícipe y responsable de su aprendizaje
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 Se tratade un “Proyecto financiadopor laUniónE uropeapara identificarpuntosde convergencia en
relación con competencias generales y específicas. La Unión Europea financió este proyecto para
determinar puntos de referencias que facilitaran el  reconocimiento de las titulaciones europeas de una
manera más efectiva y precisa. Estos puntos de refe rencia se refieren a competencias generales –
comunicación,liderazgo,etcétera-yacompetencias específicasdelasdistintasáreasdeconocimiento .Se
trata de promover un marco general de titulaciones,  basado en dos ciclos y un sistema de créditos,
fácilmentecomparable”,talycomosepuedeleeren elglosariodelEEESdisponibleeninternetdirigi do
porlaprofesoraFrauLlinares .
                                                


individual a través del uso de las nuevas tecnologí as y hemos puesto en relación los
finesperseguidosconlascompetenciastransversale squevanaconvertirseenelpunto
departidadelasprogramacionesuniversitariasen laEuropadeBolonia.Pensamosque
el cambio cultural que conlleva el EEES debe acomet erse desde el trabajo en grupos
docentessiguiendoelmodelodeacción,reflexióny desarrollo,teniendoencuentaque
el papel de todos los agentes sociales implicados e n dicho cambio debe ser activo,
creativoycomprometido(J.Rué2007:45) 5.
b)Origendelproyecto






de dichas destrezas para alcanzar una optimización de los estudios fueran del área de
conocimientoquefueran.
La realidad nos presenta año tras año alumnos que n o saben redactar con
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prácticos y orientada a lamejora global de las hab ilidades teórico-prácticas en lengua
españoladelalumnado.
Asípues,enel contextouniversitarioy ahoramás aúnante elnuevoescenario
educativo, estos alumnos van a tener que llevar a c abo tareas tales como plantear
trabajos,buscarbibliografía, redactarorealizar unapresentaciónoraldelosresultados
obtenidos.Seespera,por tanto,que losuniversita rios tengancapacidadparaorganizar
sus actividades, elaborar la información a partir d e uno o varios documentos y, por
supuesto,expresarsetantoporescritocomodemane raoralatendiendoalosparámetros
antesmencionados:corrección,adecuación,pertinen ciayfluidez.Setrata,portanto,de
situar al alumno en el contexto de los estudios uni versitarios y de la realización de
trabajosacadémicos,primero,comovíadeaprendiza jey,másadelante,comodesarrollo
de unmodopropio de ver la teoría, exponiendode u namanera crítica lo aprendido y
queaspireaserlaformaenquecomunicamosnuestr opropiomododeverlascosas.
La realidad en el ámbito universitario demuestra qu e no siempre ha sido fácil
acceder a los recursos tecnológicos que permitieran  la difusión, el asentamiento y el
intercambiodeconocimiento,yquesupusieranunah erramientaadicionalal trabajoen
el aula, una especie de pilar de información y de c ontinuo feedback al que el alumno
pudiera dirigirse para documentarse, reflexionar, t rabajar y luego chequear sus
producciones yplanteardudas.Comodecíamosanteri ormente, elnuevoescenarioque
senosabrenos imponeunreplanteamientode lasit uaciónquenos llevará,entreotros
asuntos,alareconsideracióndelpapeldelprofeso rydelalumno,alestablecimientode
nuevasmetodologíasdocentesmáseficaces,alemple odeherramientasquefacilitenel





El Área de Lengua Española del Departamento de Filo logía Española I y
Filología Románica tiene docencia, entre otros cent ros, en la Facultad de Filosofía y
                                                


Letras así como en la de Ciencias de la Comunicació n. En una primera fase de este
proyectonoslimitamosaofrecerloparalasasignat urasqueacontinuaciónsedetallan,
aunque consideramos que en estadios posteriores—y en este punto reside una de las
principales vías de continuidad del proyecto— se pu ede proponer a otras muchas 6,
inclusoaaquellaspertenecientesaáreasdeconoci miento técnicasocientíficasqueno
tengan vinculación con la Lengua Española más que p or ser esta su vehículo de
comunicación(derecho,medicina,economía,ingenier ía,etc.).
Lasasignaturasalasquesehapropuestoestaplat aformasonlassiguientes:
1. Lengua.  Es una asignatura troncal cuatrimestral del primer  curso de la
licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas qu e tiene como objetivo esencial
suministrarconocimientosdeciencialingüísticapa rafundamentarelusocorrectodela
lenguaespañola.Ese sabercientífico tendráunobj etivo instrumentaly práctico y,por
ello,laasignaturatendráunsentidonegativoyun opositivo
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 Losmiembrosdelproyecto siempre entendimosque e l destinatariodelmismo teníaque ser cualquier
estudiante universitario independientemente de la r ama de estudios a la que perteneciera (ciencias,
humanidades, tecnología,...), y del grado que estuv iera cursando. No obstante, habría sido pretencioso
abarcar desde un primermomento toda lamagnitud de lmismo; por ello comenzamos con una primera
fase, que es la que acabamos de concluir, que respo nde a un plan piloto para el que hemos atendido a
unos trescientos alumnos. En fases ulteriores se ir á ofreciendo el proyecto a un número mayor de




                                                


 2. LenguaEspañola I 7. Es una asignatura anual troncal de primer curso d e
Filología Hispánica cuyo propósito es principalment e formar a los alumnos en los
aspectosbásicosdeteoríayprácticadelaLengua Española.Cuentahabitualmentecon
un promedio de 80 alumnos; además de ser obligatori a para los alumnos de Filología
Hispánica,seofertacomoasignaturadeLibreConfi guraciónamásde50licenciaturasy
diplomaturas de la UMA. Se encuentra actualmente, j unto con otras asignaturas del
primer ciclo de Filología Española, dentro del Prog rama Piloto de Créditos Europeos
porloquesuplanteamientogeneralseajustaalos modelosdelEEES.
 Uno de sus principales objetivos de esta asignatur a es potenciar la
competencia del alumnado en la expresión escrita y oral a partir del nivel
preuniversitario.Setrata,portanto,deunamater iaesencialenlaformacióndelalumno
que repercute en el desarrollodel restode su carr erauniversitariapues el éxito en las
demásasignaturasdependedelahabilidadparaexpr esarsecorrectamente.
3. Lengua española aplicada a la enseñanza del espa ñol como lengua
extranjera. Se tratadeunaasignaturade libreconfiguración adhoc  cuatrimestralque
cuenta conmucha aceptación entre el alumnado (siem pre cubre las 40 plazas que se
ofertan anualmente) ya que constituye la única vía de formación específica en
enseñanza de español para extranjeros a la que el e studiante puede optar durante sus
estudiosdelicenciaturaenlaUMA.
Recibe alumnos de diferentes titulaciones, mayorita riamente de Filología
Hispánica, de Filología Inglesa y de Traducción. Se  trata, por tanto, de carreras con
orientacioneslaboralesqueexigenimportanteshabi lidadesdeexpresión.
En la evaluación de la asignatura se tiene en cuent a un trabajo obligatorio en
gruposquedebeserexpuestoalaclase:setratad elanálisisdeunmaterialdestinadoa
la enseñanza del español como lengua extranjera. Co n esta tarea se pretende que los
alumnosseancapacesdeexperimentarcomofuturosd ocenteslalabordeaproximación
amanualessusceptiblesdeserutilizadosenelaul adeELE.
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Apesarserunaasignaturaanual,elproyectosea plicóúnicamenteenuncuatrimestreconlaintenció n
de mantener la misma temporalidad de las otras asig naturas y mantener los mismos criterios de
evaluación.
                                                






de la bibliografía demanera adecuada para su reali zación, puesto que se requiere que
losalumnoscomparendocumentaciones léxicasendif erentes fuentes.Además, resulta
fundamental la adecuada traslación de esta consulta  al material escrito. En lo que
respecta a la exposición oral de los resultados de los trabajos, será imprescindible la
utilización de las nuevas tecnologías para poder mo strar los mapas estudiados y las
fuentes manejadas. Esta asignatura, por otro lado, se oferta como materia de libre
configuraciónadiversastitulaciones.
5. Análisis lingüístico de textos. Es una asignatura cuatrimestral optativa de
segundociclodela titulacióndePublicidadyRela cionesPúblicas.Anualmentecuenta
con unos 50-60 alumnos matriculados. Dado que los a spectos lingüísticos de la
publicidad juegan un papel fundamental en la config uración del mensaje, el objetivo
primordialdeestasignaturaseráqueelalumnopro fundiceenlosrecursosqueleofrece
la lengua española para lograr la efectividad comun icativa del texto publicitario. Para
elloseenfrentaráalestudianteconmuestrasreale sdeestetipodematerialconelobjeto
deanalizarsuscaracterísticasentodoslosnivele sdelalengua.




su inicio, desde su primera fase, ya que se ofrecía  a cinco asignaturas de distintas
titulaciones.Conello,nosanticipamos,en titulac ionesen lasquenoseha implantado
aúnloscréditoseuropeos,amuchasdelasrecomend acionesdeestesistema,talescomo
la importancia de la acción tutorial, el trabajo au tónomo del alumno (apoyado en las
nuevas tecnologías) y el aprendizaje significativo,  es decir, las características del
                                                






1.  Proporcionar al alumno las herramientas y los recur sos necesarios para
implementar sus capacidades comunicativas de produc ción (hablar y
escribir) mediante la habilitación de un espacio en  el que se incorpora
información8,secreaunámbitoparalaproducción,seproponen modelos,se
incentiva el intercambio de ideas a través de tutor ías virtuales y de foros
entrelospropiosalumnos,etc.
2.  Introduciralestudianteenelmundodelainvestig acióncientíficadesuárea
de conocimiento propia mediante el acceso a las fue ntes bibliográficas, el
aporte de los recursos prototípicos de citación, la  estructuración y la
secuenciacióndelostrabajos,etc 9.Creemosque,antetodo,sedebecrearen
losalumnosunaconcienciadequéeslainvestigaci ón,enquéconsiste,cómo
se puede llevar a cabo, dejando siempre un margen a  la creatividad y el
desarrolloindividual.
 Para conseguir nuestras metas, tuvimos que innovar  en algunos aspectos
concretosquerecogemosacontinuación:
1-.Seusólaplataformavirtualcomoespaciointeg radordeintercambiodeinformación,
tutorización, formación, etc.LaUniversidaddeMál aga llevavarios añosofreciendoa
los docentes la posibilidad de utilizar como herram ienta de trabajo una plataforma
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esta manera, los estudiantes se convierten en actor es que contribuyen a construir este espacio virtual .
VéaseA.ParcerisaArán(2005:53-54).
                                                


virtualMoodle que sirve de apoyo a la docencia pre sencial. Las posibilidades de este
recurso son muy amplias y permiten acciones tales c omo: alojar materiales, corregir
pruebas,mostrarmodelos,crearforosdedebate,co municarsedemaneraindividualcon
elalumnooelprofesor,yunlargoetcétera.
2-. Se dio la posibilidad de orientación y asesoram iento constante mediante tutorías
virtuales. El profesor, después de aportar el mater ial ya fuera por vía electrónica o
presencial,hacíausodelaplataformaparadirigir alalumnoenlacorrectainterpretación
delosdocumentosyayudarleensupuestaenprácti ca.
3-. Iniciación a las TIC's 10. En muchos casos y sobre todo cuando se trataba de
asignaturasdeprimercurso,detectamosquelosalu mnosnoestabanfamiliarizadoscon
el uso de las plataformas virtuales. Por este motiv o tuvimos que dedicar algunas
sesionesdeformaciónsobreelmanejodeMoodleyd elasaplicacionesqueibaatener
paranuestraasignaturayparaesteproyecto.
4-. Potenciación del contacto entre el profesor y e l alumno por vía presencial y
telemática para alcanzar unmejor seguimiento del d esarrollo académico del discente.
Estehasido,sinduda,undatosorprendentedadoq uelosalumnoshanhechousodelas
tutorías yde los contactos con losdocentes conun a frecuenciamuy superior a la que
normalmente se produce en las tutorías presenciales . El foro  y en especial el correo
electrónico han sido las fórmulas más empleadas par a intercambiar información,
solicitar ayuda, resolver dudas, etc. No obstante, cuando se trataba de cuestiones de
mayorcomplejidadqueteníanqueverconlaredacci ónglobaldeuntexto,porponerun
ejemplo,laasistenciapresencialhasidolamásde mandada.
Para llevar acaboelproyecto,hemosdesarrollado accionesqueseorientanen
dos direcciones: las primeras (acciones del proyect o) se refieren al propio proyecto
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 La entrada de las tecnologías de la información y de la comunicación no se presentan solo comoun
cambiotecnológicosinoqueimplicanespecialmente uncambioenlamentalidad,enlaformadeadquirir





                                                


como herramienta de formación, comunicación e inter cambio entre profesores y
alumnos; las segundas (acciones sobre el proyecto) se han encaminado a la
autoevaluacióndelmismo.
a.-Accionesdelproyecto
Groso modo , el método de trabajo general ha sido el mismo par a todas las
asignaturas, aunque en cada caso la aplicación de u na metodología específica se ha
hechodependiendodelniveldelosalumnos,delnúm erodelosmismosenclaseydela
titulaciónalaquepertenecieran.
En primer lugar, realizamos una serie de acciones o rientadas al análisis de las
necesidades concretas de los alumnos en las asignat uras correspondientes durante las
primeras semanasde curso:deestemodo,utilizamos  laplataformadelespaciovirtual
parallevaracabounaencuestasobrelasprincipal esdificultadesquesufrenlosalumnos
a la hora de hacer trabajos, ya sean orales como es critos, con qué problemas se
encuentrana lahoradeenfrentarseaunpapelenb lancooanteunauditorio(cohesión
del discurso, falta de disponibilidad léxica, anaco lutos, tics personales, titubeos, etc.).
Enestaencuesta,además,lespreguntamossihabían recibidounaformaciónespecífica
paraellodurantelacarreraoenelbachillerato( segúnloscasos)conelfindeanalizar
cuál era el verdadero estado de la cuestión de nues tro entorno. Sabemos que la
universidadactualsecaracterizaporunaacuciada diversidaddeorigendelalumnado,lo






asignaturaencuestión.Se tratabadeorganizarun programaqueya teníamosdiseñado
conantelaciónalapuestaenmarchadelproyecto, consensuadoportodoslosmiembros
delgrupoyquecorrespondíaaloscontenidosdelp royectoquesolicitamos.Aliniciode
la asignatura, solo hubo que matizarlo, adaptarlo a l perfil del alumno en cuestión,




fundamentales que incluían distintos temas concreto s, el docente introducía en su
programa particular unos, otros o todos, dependiend o de las demandas de cada grupo
particular. Su preparación para el soporte virtual se fue haciendo sobre lamarcha, en
función de las necesidades concretas de cada colect ivo y de las preferencias de los
distintos docentes, de modo que hubo temas del prog rama que se desarrollaron con





unaorientación teórico-prácticasobrenormasbásic asde redacción:ortografíayestilo,
diferencias entre lengua oral y lengua escrita, ort otipografía, etc. También dedicamos
una atención especial a cuestiones normativas del e spañol11  que con frecuencia son
descuidadasenlasproduccionesestándares.
 2.Posteriormente,enel segundobloqueproporcion amosal alumnounguión
conlospasosbásicosquesehandeseguirparala realizacióndecualquierinvestigación
(introducción, metodología, estructuración…) y le p resentamos una documentación
sobre cómo se llevan a cabo los trabajos de corte e nsayístico, cómo se plasman en el
papellasideasycómoseexponenlosresultadosde lasmismasdeformaoral.Nuestra
experienciadeañosanterioresnoshademostradoqu e,engeneral,elalumnonoposee
conocimiento explícito sobre cómo tienequedesarro llarun trabajo escrito, por loque
debemosofrecerle informaciónsobre la formaquede be tenereste–esdecir, sobre las
partesdelasquehadeconstar,cómosehadecita runtextodereferencia,elusodelas
notas a pie de página, cómo presentar la bibliograf ía final– pero también sobre el
contenido –cómo obtener las ideas, cómo ordenarlas,  la forma de desarrollarlas, la
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 Las cuestiones normativas a las que atendimos se o rganizaron en torno a los distintos niveles de la
lengua, es decir, sintáctico, morfológico, léxico, semántico, pragmático, ortográfico y fónico. No
obstante, hay que advertir que solo se prestó atenc ión a aquellos aspectos normativos que presentan
problema,sonusadosinadecuadaoincorrectamente, osonsusceptiblesdesufrirconfusiónodeterioro en
suuso.




complemento al trabajo de la asignatura, proporcion amos a través de la plataforma




3. El tercer bloque constaba de una selección de ob ras de consulta, temas de
apoyo, notas, citas, etc. relevantes en el contexto  de cada asignatura sobre las que
debíanversar los trabajos, yprocedimosadistribu ir las tareasenpequeñosgrupos,en
parejasoindividualmentesegúnlasasignaturas.
Una vez seleccionado el materialmás adecuado a cad a grupo, presentamos el
programaantelosalumnos.  Setratadelafasecentraldelproyectoquetiene quevercon
la puesta en práctica delmismo, cuando el profesor  plantea los bloques que se van a
tratar–paralelamentealoscontenidosdelasasign aturasencuestión–yquehanvenido
motivados por el análisis de las necesidades de los  alumnos, expresadas en sus
encuestas y en sus intercambios verbales con el doc ente. En este estadio se le
proporcionó al discente la información necesaria so bre la forma de proceder (qué
prácticasseibanadesarrollar,cómoydequémane ra,porqué,etc.),eltiempodelque
disponíao las fasespor lasque se sucedería el tr abajo en cuestión y la disponibilidad
del profesor para consultas virtuales o presenciale s. Nuestros alumnos han sido parte
implicada en el proceso y responsables, por ello, d e su propio aprendizaje autónomo:
recordemosqueleshemosofrecidoelmaterialdema neravirtualparaquetambiéncada
unodeellos,segúnsusnecesidades,procedieraau tilizarlocomoloestimaraoportuno.
Los alumnos, una vez disponible el material complem entario propuesto por
nuestro grupo, comenzaron la realización de un trab ajo inserto en la programación de
cadaunade las asignaturas implicadas en el proyec to.Para ello, les era recomendado
acudiralmenosconunaperiodicidadmensuala tuto rías (presencialesovirtuales)que
sirvieran para controlar el desarrollo de la invest igación. Además, se podían utilizar
forosenlaplataformaparasolucionardudas.
                                                


 Tras la elaboración de los ensayos escritos, el al umno debía preparar una
exposición para compartir los conocimientos adquiri dos con sus compañeros. Se trata
de un procedimiento didáctico muy productivo porque  cada alumno transmite sus
conocimientos al restode la clase, lo cualposibil ita el accesoal conocimientodeuna
diversidad de obras, autores y puntos de vista que de otromodo seríamuydifícil.Y,
además,desdeelpuntodevistaoperativo,lasexpo sicionespermitenlaobservacióndel
desarrollodelashabilidadesoralesdeproducción tantoindividualescomointeractivas.
Con anterioridad tutorizamos al alumno en la redacc ión de ese trabajo mediante
reuniones con el profesor o en tutorías virtuales. Esto ha resultadomuy estimulante y





Enúltimolugar,hemosanalizadolosresultadosobt enidosatravésde  unanueva
encuestaalojadaen laplataforma tras finalizarel curso,procedimientoquesirviópara
medir la percepción de aprendizaje por parte de los  alumnos en cuanto a nuestro
proyectodeinnovaciónasícomoparaanalizarlaef icaciadelosrecursosutilizados.
 b.-Accionessobreelproyecto
Comoseha indicadoanteriormente, entre las accion esquehemosdesarrollado
se hacía necesario contemplar las enfocadas propiam ente a la autoevaluación del
proyecto.Paraello,llevamosacabolassiguientes actividades:









profesoras y la colaboradora sehan ido realizando de formacontinuada a lo largodel
cursomediantereunionessemanales,loquenoshap ermitidohacerfrenteasituaciones
inesperadas sobre la evolución del proceso docente- discente y, en consecuencia,
introducir cambios, alterar el orden de la secuenci a didáctica previamente pactada,
implementarloscontenidossegúnlarecepcióndela lumnos,etc.
Loscriteriosmediblesquehansidoobjetodedebat eson:
- número de entradas de los alumnos a la información de la plataforma
(conelfindemedirelinterésquedespiertaenes tos);
- númerodeconsultaspresenciales yvirtuales sobre el tema.Además, se




colaboradora es una profesional externa a la Univer sidad deMálaga 12  elegida con la
intencióndesalvaguardarlaimparcialidadenelde sarrolloylaevaluacióndelproyecto.
Además,hadispuestodetiemposuficienteparapode rhacerunseguimientoexhaustivo
del proceso por medio de entrevistas semanales con las profesoras implicadas en el
mismo. Así, la colaboradora ha llevado a cabo un di ario de actividades al que se
adjuntan las encuestas de los alumnos, los foros y demás feedback proporcionadopor
estos.
Finalmente, se ha procedido a la elaboración de un informe de los resultados
obtenidosyseharealizadounavaloracióndelaex periencia,queincluyelaevaluación
porpartedelosestudiantesydelprofesor.
                                          
12
 Se trata de una exbecaria de investigación, Dra. E . Rubio Perea, que ha pertenecido a nuestro
departamentoyanuestraáreadeconocimiento,con suficienteexperienciadocenteeinvestigadoracomo
parahacerfrentealatareaquelehemosencomenda do.Comoresultado,podemosdecirquesutrabajoha
sido excelente porque ha supuesto una gran ayuda pa ra las profesoras por lo que se refiere a la
recopilación de datos, al seguimiento lineal del pr oyecto, al control de los plazos, a la gestión de l a
plataformaendeterminadasocasiones,entreotras.








que este cambio sea sustancial en la educación supe rior y se extiendamás allá de las
adaptacionesdetipofuncional.
Lasencuestasinicialesnospermitieronconcluir:







- que, en caso de trabajos en grupo, tienen dificulta des para entrar en
contactoentreellosyplanificarsustrabajos.
Porello,lesofrecimos:
- toda nuestra disponibilidad presencial y virtual pa ra brindarles nuestra
ayudaenlaelaboracióndetrabajos.Comohemosdes tacado,elcontacto
a través de correos electrónicos ha sido muy frecue nte, entre otras
razonesporquehemosprocuradoatenderestosmensaj esloantesposible;
- no solo bibliografía sobre las materias concretas d e estudio, sino la
oportunidad de seguir cursos de formación de la Bib lioteca de la
UniversidaddeMálagaen losqueseproporcionanhe rramientaspara la
realizacióndebúsquedasbibliográficas;
                                                







de español normativo, a pesar de que solo una peque ña parte de los
encuestadosparecetenerdificultadesconlaexpres iónescrita;
- foros privados en la plataforma virtual de la asign atura (en los casos
necesarios), donde solo los miembros de cada grupo pueden entrar a
discutiraspectos relacionadosconeldesarrollode su trabajodemanera
quenofueraimprescindiblelapresencialidadpara acometerlos.
Lasencuestasfinalesnospermitieronconcluir:
- que la clasehabía rentabilizadoelmaterial del pr oyectode innovación.
Tomando como referencia el cursomás numeroso (el d e Lengua de la
titulacióndePublicidadyRelacionesPúblicas,en elque105alumnosde











                                                


- que, en general, los encuestados creen que ha sido un buenmaterial el





- que algunos han asumido incluso el valor del proyec to en relación con
las competencias individuales. Así, en el espacio a bierto a la reflexión
libre en la encuesta final un alumno escribe “En cu anto a los trabajos
escritos, las pautaspresentadasme han parecido mu ysuculentas para
utilizarlasalahoradedarunabuenaimpresión(p orejemploalahorade
buscaruntrabajo)ydarnoscuentadeincorreccione squecometemoscon
frecuencia. Introducir la puntuación ha sido tambié n algo acertado, ya
que muy a menudo ladamos por consabida y en realid ad aún nos
faltaban maticespor limar” Más adelante añade “Est a iniciativa,
enfocadaenunprincipioamejorarlostrabajosan iveluniversitario,nos
ha servido para mucho más. A nosotros, que estamos estudiando y
esforzándonosparaenunfuturoestarrelacionados conelmundodelos
medios o trabajar a nivel de las RRPP, estemateria l es de gran ayuda
para poder comunicar con total corrección, como deb en hacer todos
aquellosquesedirijanaunampliopúblico”;
- quealgunospercibenlanecesidaddeincluirmásco ntenidoslingüísticos
a lo largode las titulacionesde comunicación (ten gamosencuentaque
todos los contenidos de lengua española en esta tit ilación se reducen
exclusivamenteaestaasignaturaquetienecarácter obligatorioperosolo
una duración cuatrimestral). Así, una alumna dice e star “muy contenta
con la asignatura y creo que es muy importante, en esta carrera, y en
todaslasramasdelacomunicaciónyaquetrabajare mosdiariamentecon
la lingüística y sería conveniente que nuestra form ación en este campo
noacabaraaquí”.Einclusootroscreennecesarioa mpliarsuaplicacióna




cabo en todo tipo de facultades e incluso a nivel d e educación
secundaria.Excelentepropuesta”.
Porotro lado,esnecesarioseñalarquenosolohem osobtenido informaciónen
relación con el proyecto a partir de las encuestas:  también hemos ido anotando las
cuestionesqueeranpreguntadasylasconsultasque serealizaronenelespaciodedicado
alproyectodentrodelaplataformavirtual.Lamay orpartedelaspreguntasgirabanen
torno a dudas sobre el contenido de los trabajos qu e los alumnos tenían que realizar.
Muchasdeestasnosllegaronalcorreoelectrónico, especialmentelosdíaspreviosalas
exposicionesyentregasdetrabajos,queenalgunas asignaturassehanpodidopresentar
a través de recursos en la plataforma, lo que tambi én ha sido positivo según los
estudiantes. En cuanto a las consultas del material , Moodle nos permite llevar un
recuento exhaustivo de las entradas de los estudian tes, así como de las acciones que
llevanacaboenelespaciovirtual;ahorabien,no podemosdeterminarquéusorealhan
extraídolosalumnosdeladocumentaciónaportada. Loquesíesciertoesquelamayor
parte de los estudiantes han trabajado activamente con la plataforma y en lo que
respecta a la sección dedicada al proyecto han sele ccionado los archivos que más se
correspondían con sus necesidades e intereses, ya q ue vemos que han realizado
descargasselectivas.
Tomado el pulso de la situación, creemos fundamenta l poder continuar con el
desarrollo de nuestro proyecto para, atendiendo lo más posible a las necesidades del
alumnado, implementar estas competencias transversa les tan necesarias en cualquier
ámbito laboral al que se enfrenten los estudiantes en el futuro. Por ello, para poder
medir lasmejoras en las capacidades del alumnado, se hace imprescindible continuar
conestaactividadensucesivosañosdemaneracoor dinadaenlasdistintastitulacionesy
ramasdelsaber.
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